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沖　縄 　104,580 　 248 　　　0  0
香　川 　 87,577  1,909  14,339 19
大　阪 　 57,969  7,745  12,681 35
神奈川 　 94,915 19,154  14,631 36
東　京 　 79,382 22,490 　9,123 40
山　梨 　347,689 26,059  44,979 20
長　崎 　242,560 30,968  69,863 42
北海道 ₅，₅₄2，₅33 32，₅₇1 　　　₀  1
埼　玉 　121,261 36,277  19,105 46
佐　賀 　111,115 41,379  29,360 64
岡　山 　483,808 44,378 132,874 37
滋　賀 　204,250 46,447  34,535 40
千　葉 　159,465 47,396 　8,846 35
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図 5　道南スギ産地形成推進協議会より引用
木古内町、知内町、北斗市、函館市、福島町にスギの人工林
が多い 
17函医誌　第40巻　第１号（2016）
ま と め
　函館地区におけるアレルギー性鼻炎の実態調査を行っ
た。その結果，ハウスダストが49.3％と最も多く，次に
コナヒョウヒダニが44.9％であった。花粉についてはヨ
モギが30.4％と最も多く，スギが23％に見られ，シラカ
ンバは5.3％と少なかった。
　本論文の要旨は第26回アレルギー学会春季臨床大会
（2014年５月京都市）において発表した。
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